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Темой данной работы является исследование изменения восприятия 
культуры России в современной Германии. Данная тема предполагает 
изучение того, как Россию воспринимали в Германии в прошлом, какие 
факторы на это влияли, какие существовали в разные периоды пути 
межкультурного взаимодействия, а также каким образом и почему рецепции 
российской культуры изменились. 
Актуальность темы исследования. Российский и немецкий народы 
связывают целые столетия совместной истории: за все это время отношения 
между их государствами постоянно менялись. История помнит как войны и 
кровавые сражения, так и десятилетия дружбы и сотрудничества между 
Россией и Германией. 
Следы таких тесных взаимоотношений можно увидеть в многих 
областях, например – в языке. Известно, что славянская и германская группы 
языков в принципе сходны, однако вследствие переселения соседствующих 
когда-то народов в другие области различия стали значительными 1, 
Тем не менее, в наших языках остались общие закономерности в 
структуре слова, в грамматических структурах глаголов 2  – и даже если 
рассматривать вопрос на самом бытовом уровне, мы сумеем найти многие 
заимствования в обоих языках. 
Мы легко можем найти примеры этого не только в 
специализированных областях, связанных с наукой и техникой, куда в 
качестве непереводимых терминов часто попадают иностранные слова, или в 
кораблестроении и военном деле, куда немецкие слова попали во время 
реформ Петра I. Слова, попавшие к нам из Германии, встречаются в 
обыденной речи: так, можно вспомнить «абзац» (Absatz), «рюкзак» 
(Rücksack), «бутерброд» (Butterbrot), «маршрут» (Marschroute). В немецком 
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 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – Екатеринбург,1999. – с. 203. 
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 Кострова О.А., Анохина С.П. Сравнительная типология немецкого и русского языков. М., 2012. – с. 90. 
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языке наблюдается сходная ситуация, там заимствованы в основном слова, 
обозначающие что-то «чисто российское», например, «Borschtsch» (борщ) и 
«Taiga» (тайга). Кроме того, много было заимствований во времена ГДР – 
«Bolschewik» (большевик), «Datscha» (дача) и «Kolchos» (колхоз) появились 
в немецком языке именно в это время. Для исследователей, в том числе в 
самой Германии, тема «языка ГДР», сформировавшегося под влиянием 
Советского союза, и практически исчезнувшего после 1990 года, 
представляет большой интерес3. 
Однако в разное время, в зависимости от различных условий, внешней 
и внутренней политики России и Германии, а также в принципе 
государственного устройства обеих стран, отношения, конечно, менялись: 
под влиянием политических условий менялся и взгляд в широких слоях 
немецкого общества на культуру России и наоборот. 
Сейчас, в условиях все нарастающей напряженности между Российской 
Федерацией и странами, являющимися членами Евросоюза и 
североатлантического Альянса, особенно важно выяснить, каково 
представление о России и российской культуре в немецком обществе, то есть 
у одного из важнейших исторических партнеров, дружественным 
отношениям с которым не сумели помешать даже две мировые войны. Кроме 
того, очень важно понимать, какие существуют пути межкультурной 
коммуникации между нашими странами. 
Все это указывает на актуальность исследования по данной теме. 
Хронологические рамки исследования. Восприятие российской 
культуры в Германии менялось на протяжении всей истории обеих стран, 
соответственно необходимо установить рамки исследования. 
За основу был взят временной промежуток с распада СССР в 1991 до 
наших дней, разбитый на два периода: первый, затрагивающий 90-е годы 20 
века и первую половину 2000-х, и второй – с середины 2000-х до 2018. 
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 Wolf B. Sprache in der DDR: Ein Wörterbuch,. Berlin New York, 2000. – s. 7. 
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Такое деление обосновано с одной стороны изменением 
внешнеполитического курса России. Точкой отсчета этого изменения 
считается Мюнхенская речь президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, на которой он заявил о своих опасениях, 
касающихся политики США и о стремлении способствовать созданию 
многополярного мира 4. С другой стороны, в 2005 году и далее произошел 
ряд событий, приведших к изменению международной ситуации в целом и 
отношений России и Германии в частности, которые также ни в коем случае 
нельзя игнорировать при изучении данной темы. Это и пятое расширение 
НАТО, и газовый конфликт на Украине, и столкновение в Южной Осетии, и 
избрание канцлером ФРГ Ангелы Меркель, которая обладала другим 
взглядом на российско-германские отношения, чем ее предшественники5. 
Кроме того, нельзя забывать и о том, что 1990 год был годом 
объединения Германии, а 1991 – годом распада СССР. Эти два события 
оказали колоссальное влияние на межкультурную коммуникацию 
объединенной немецкой республики и новообразованного российского 
государства. Это указывает на необходимость рассмотреть также рецепции 
советской культуры со стороны ГДР и в ФРГ, так как именно они послужили 
базисом для формирования восприятия новой, уже российской культуры. 
Таким образом, работа в основном посвящена рассмотрению трех 
периодов: разделения Германии, затем 1990-м – первой половине 2000-х гг. 
и, наконец, второй половине 2000-х – 2018 гг. 
Цели и задачи работы. Итак, цель работы можно сформулировать 
следующим образом: показать причины и глубину изменений восприятия 
России и российской культуры в современном немецком обществе. 
Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
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 Венедиктов А.Н. Мюнхенская конференция по безопасности и векторы российской внешнеполитической 
стратегии. // Международное сотрудничество Евразийских государств: политика, экономика, право. 2017. Т. 
1. № 10. – с. 12. 
5
 Стрелец М.В. Российский вектор внешней политики второго правительственного кабинета А. Меркель в 
ФРГ: некоторые аспекты истории. // Вестник РГУ им. С.А. Есенина. 2015. № 1.– с. 61. 
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1. Показать, как разделение Германии, осуществленное после 
окончания Второй Мировой войны, сказалось на рецепции 
культуры Советского Союза в ГДР и в ФРГ, а также выяснить 
последствия этого разделения для будущего восприятия в 
объединенной Германии культуры России. 
2. Определить основные пути межкультурного диалога России и 
Германии после распада Советского Союза. 
3. Выяснить, какие последствия речь Владимира Путина на 
Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 
2007 году имела для последующего диалога нашей страны и 
Германии. 
4. Отразить прочие факторы, сказавшиеся на изменении восприятия 
российской культуры в ФРГ во второй половине 2000-х годов и 
далее. 
5. Рассмотреть текущее восприятие России и российской культуры 
в Германии и установить, какое влияние на это восприятие 
оказывают внешнеполитические факторы. 
Использованные материалы. Все использованные материалы можно 
разделить на 4 группы: записи выступлений и стенограммы, научные статьи 
и монографии на русском и немецком языках, статьи в немецких СМИ и 
результаты социологического исследования. 
Особенно следует выделить третью и четвертую группы. Третью 
группу составили материалы крупных и авторитетных средств массовой 
информации Германии: «der Spiegel», «Focus», «Deutsche Welle» и другие. В 
основном были использованы статьи, опубликованные в 2008-2011 годах, то 
есть уже после Мюнхенской речи 2007 года, а также более поздние. 
Совместно с результатами социологического исследования немецких 
студентов третья группа материалов позволяет наиболее точно почувствовать 
общую картину того, каково современное восприятие России и российской 
культуры в Германии. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА РОССИИ И 
ГЕРМАНИИ 
1.1 ИСТОРИЯ ДИАЛОГА РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
При разговоре об изменении восприятия российской культуры в 
современной Германии безусловно необходимо рассмотреть то, каким это 
восприятие было в прошлом. 
На протяжение веков наши страны тесно взаимодействовали друг с 
другом. Еще во времена Древнерусского царства впервые были установлены 
торговые отношения со Священной Римской империей – государством, 
ядром которого являлись те территории, которые сейчас входят в 
современную Германию.  
С тех пор наши государства в течение всей своей истории торговали, 
воевали, заключали союзы и династические браки,  
Уже после падения татаро-монгольского ига в Великое княжество 
Московское начали постепенно прибывать не только иностранные купцы, но 
также ремесленники и наемники из Европы – в частности, из Священной 
Римской империи6. При Василии III в Москве появилась Немецкая слобода – 
место где жили все иностранцы, кроме «фрязей», – итальянцев, – называемые 
в те времена немцами. 
При Петре I диалог между Россией и Европой вышел на новый уровень 
– молодой император поставил перед собой масштабную задачу 
реформирования целого государства по западному образцу, а потому 
неизбежными были многочисленные заимствования в плане технологий, 
этикета, элементов быта и прочего. Многое было взято и конкретно из 
Германии – например, исконно немецкий танец вальс7, архитектурные стили, 
военная терминология. 
                                           
6
 Черникова Т.В. Иноземцы в русской жизни XV-XVI вв. // Вестник МГИМО-университета. 2011. № 6. – с. 
147. 
7
Linke N. Neues Leben. Mitteilungsblatt der Deutschen Johann Strauss Gesellschaft. 2014. № 3. – s. 87. 
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Династию Романовых, царствующую на Руси, а затем в Российской 
Империи до 1917 года, вообще немало связывало с немецкими дворянскими 
родами: император Петр II был сыном принцессы Софии-Шарлотты 
Брауншвегй-Вольфенбюттельской, родившейся в Нижней Саксонии. 
Следующие российские императоры также женились на женщинах из 
немецких аристократических домов, а Екатерина II Великая, правившая с 
1762 по 1796, этнически была чистокровной немкой8. 
После февральской и октябрьской революций 1917 года отношения 
между Россией и Германией не прервались. В начале 20-х годов и СССР и 
Германия оказались в тяжелом политическом положении. Причины тому 
были разные. 
Одним из жизненно-важных вопросов, с которыми столкнулось 
молодое советское государство, был вопрос признания его европейскими 
державами и США. Препятствий для этого было немало: во-первых, на 
западе в принципе не считали легитимным приход к власти большевиков. Во-
вторых, в Европе осудили сепаратный мир, заключенный между Советской 
Россией и блоком Центральных держав, в который входили Германская 
империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство. 
Германия в свою очередь потерпела поражение в Первой Мировой 
войне, после чего находилась в кризисе – как экономическом, так и 
социальном. В соответствие с Версальским договором, часть ее территорий 
была аннексирована, часть должна была находиться под оккупацией в 
течение 15 лет. Левый и правый берега Рейна были объявлены 
демилитаризованной зоной. Германия потеряла все свои колонии и должна 
была выплачивать репарации. Кроме того, значительные ограничения были и 
в сфере армии и вооружений. 
Принимая во внимание эту ситуацию, обоим государствам нетрудно 
было найти общий язык, а потому после заключения в 1922 году в Рапалло 
                                           
8 Пеструилов А.С., Кожевникова А.М. Российско-германские династические браки // Общество и право. 
2014. № 2.  с. 41. 
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договора между РСФСР и Веймарской республикой сотрудничество между 
странами во многих сферах продолжилось. 
С точки зрения культуры, это было время значительного роста 
интереса ко всему, что связано с Россией. «В это время появляются 
многочисленные книги репортажей и очерков с описанием "поездок на Русь", 
возникает живой интерес ко всем преобразованиям в Советской стране, ко 
всему русскому. Конкретность мыслей, точность политических определений, 
социальная направленность особенно ярко проявились в жанре репортажа, 
оказавшемся наиболее плодотворным в описаниях повседневной жизни 
обычных людей в Советской России» – пишет об этом И.И. Галечко в статье 
«Образ Советской России в демократических кругах Веймарской 
республики»9. 
Ситуацию изменили приход к власти Адольфа Гитлера и Великая 
Отечественная война. 
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дальневосточной социально-гуманитарной академии. 2010, № 1.  с. 8. 
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1.2 ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛА ГЕРМАНИИ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
После окончания Второй Мировой войны с 1945 по 1949 годы 
Германия была разделена на зоны оккупации и управлялась военными 
администрациями СССР, Великобритании, Франции и США – это время 
неофициально называют «нулевыми годами». 
В эти годы оккупационными силами в Германии проводились 
различные программы, направленные на искоренение нацизма. 
В частности, в кинотеатрах показывали кадры, в подробностях 
отражающие жизнь в концлагерях. Для людей же, живших неподалеку от 
этих лагерей, устраивались экскурсии – все это для многих было настоящим 
шоком. 
Одновременно с этим военными администрациями предпринимались 
попытки установить личности тех, кто сотрудничал с нацистским режимом. 
Например, в американской зоне оккупации для этого использовали 
специально составленную анкету из 131 вопроса, на которые обязаны были 
ответить все взрослые граждане10 . По итогам опроса «виновных» судили, 
«соучастников» подвергали штрафам, а к «невиновным» не предъявляли 
дальнейших претензий. При этом, некоторые бывшие члены НСДАП 
устраивались на работу в в новых правительственных структурах ФРГ, а 
часть из них даже получили гражданство США. Проблема заключалась в 
том, что часто единственными кандидатами, действительно способными 
руководить восстановлением Германии были бывшие члены нацистской 
партии. Е.А. Жаронкина в статье, посвященной денацификации в 
американской зоне оккупации, приводит слова Л.Клея: «…его миссия 
состоит в том, чтобы найти способных должностных лиц, в то же самое 
время он должен искать и удалять нацистов… Слишком часто оказывается, 
что единственные люди, имеющие подходящую квалификацию 
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государственных служащий, попадают по нашему определению в более чем 
номинальных участников действий нацистской партии»11. 
В зоне оккупации СССР кроме того шло переустройство общества – 
ставилась задача сделать его социалистическим. Бывших членов нацистской 
партии в любом случае отстраняли от должностей в новом правительстве. 
В 1949 году зоны оккупации западных держав сформировали новое 
государство – Федеративная Республика Германия (ФРГ), на основе же 
советской зоны появилась Германская Демократическая Республика. 
В условиях идеологической и геополитической конфронтации, которая 
существовала между Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки, обе новообразованные страны оказались по разные стороны 
конфликта, что в целом и определило их отношение к СССР и его культуре. 
Что касается развития ГДР, а также культуры этого государства, то они 
находились под контролем Социалистической Единой Партии Германии 
(СЕПГ) 12 . Главной целью было строительство социализма, этому были 
подчинены почти все сферы жизни. 
Следует отметить, что в начале своего существования СЕПГ отстаивала 
некоторые принципы, показывающие независимость этой партии от 
Советского союза: в частности, она признавала руководящей идею 
марксизма, а не марксизма-ленинизма, а также утверждала существование 
«особого немецкого пути к социализму». Тем не менее, уже в 1947 году ВКП 
(б) призвало СЕПГ пересмотреть свой курс. 
Итак, в целом, СССР считался образцом, на который восточной 
Германии следовало равняться, соответственно можно выделить два 
существенных аспекта, определяющих путь развития культуры ГДР: во-
первых, это необходимость следовать за Советским Союзом по большинству 
вопросов, а во-вторых – острая конкуренция со всем капиталистическим 
миром, в первую очередь – с ФРГ, причем это касалось даже таких отраслей 
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как школьное образование, которое тоже должно было превосходить 
западное13. Восточная Германия стала «витриной социализма». 
Подтверждение тому можно найти, в частности, в области спорта. По 
примеру Советского союза в ГДР создавались спортивные школы для детей и 
юношей, клубы и секции, спортивные объединения. Такое пристальное 
внимание к развитию физической культуры и спорта было неслучайным: 
дело в том, спорт стал в некоторой степени одним из инструментов 
политики. Успехи атлетов доказывали не просто их личную подготовку и 
волю к победе: они служили тому, чтобы показать эффективность системы в 
целом. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что результат в сфере 
спорта был достигнут: сборные ГДР занимали первые и призовые места во 
многих чемпионатах, а также достойно показывали себя на олимпийских 
играх – так, уже в 1972 году восточногерманская команда заняла 3 место, 
уступив лишь СССР и США14, 
Такая же ситуация наблюдалась и в сфере искусства. Главным 
творческим методом был объявлен соцреализм15 . Советское искусство же 
было признано примером для ГДР. Некоторую свободу деятели искусства 
получили в 1953 году, когда Бертольд Брехт обратился к союзу писателей и 
отметил, что интересы народа должны учитываться, а соцреализм не следует 
насаждать в принудительной форме. Сходное влияние оказал и XX съезд 
КПСС в 1956 году. Выступление Хрущева на съезде ознаменовало начало 
«оттепели» в духовной жизни СССР и других стран народной демократии. 
С другой стороны, в 1959 году прошла Биттерфельдская конференция 
писателей, где было принято решение о необходимости удовлетворения 
потребностей трудящихся в области искусства. В частности это 
подразумевало, что писатели и художники обязаны лично знакомиться с 
трудовыми буднями рабочих на заводах и создавать произведения на эти 
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сюжеты, чтобы «поддержать трудовой порыв масс». Параллельно с этим 
развивалась самодеятельность в среде пролетариата, организовывались 
«рабочие фестивали». 
Конкуренция между ФРГ и ГДР затронула и область искусства – в 
частности, кинематограф. Так, в начале 60-х годов в западной Германии 
начали выходить фильмы жанра «вестерн», снятые по мотивам книг Карла 
Фридриха Мая. Эти фильмы были довольно популярны и в странах 
социалистического блока: в Румынии, в Польше, в ГДР. Необходимо было 
противостоять западному влиянию, а потому в ГДР была снята своя серия 
фильмов про индейцев с югославским актером Гойко Митичем в главной 
роли. Тем не менее, как эти, так и многие другие восточногерманские 
фильмы почти не были известны на западе, хотя и были крайне успешны в 
СССР. Единственным исключением стала картина «Якоб-лжец», 
номинированная на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном 
языке. 
Подводя итог, можно сказать, что хотя в ГДР создавались собственные 
произведения искусства и литературы, а в плане экономики страна быстро 
развивалась и вскоре стала считаться «самой развитой страной 
социалистического блока», она, с другой стороны, не только шла путем 
построения социализма, но и в целом была зависима от СССР практически во 
всех сферах, что привело и ко многим заимствованиям из советской 
культуры16.  
Что касается отношения общества к этому, то среди населения ГДР 
было некоторое количество как преданных социалистов, так и 
«диссидентов». Большинство же не проявляло какой бы то ни было активной 
позиции. Следует отметить, что ближе к концу 80-х протестные настроения 
начали нарастать. Некоторые исследователи отмечают в частности роль 
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организаций по защите прав человека в этом вопросе и ослабление 
экономической поддержки СССР17. 
В западной Германии, находившейся в зоне влияния США, отношение 
к СССР было совершенно другим. Диалог был крайне затруднен в связи с 
Холодной войной. Тем не менее, ситуация улучшилась после того, как 
федеральным канцлером ФРГ стал Вилли Брандт, который заявил о 
намерении перейти к «новой восточной политике». 
С конца 1960-х, начала 1970-х годов сотрудничество между странами 
начинает расширяться. Это касается торговли, туризма, контактов по 
вопросам международной политики, а также технологического и культурного 
обмена. 
«ФРГ нуждается в мирных связях в полном значении этих слов также и 
с народами Советского Союза, и со всеми народами европейского Востока. 
Мы готовы к честной попытке достичь взаимопонимания, чтобы можно было 
преодолеть последствия катастрофы, которую навлекла на Европу 
преступная клика» - заявил канцлер. 
Вторую половину и конец 80-х в Советском Союзе ознаменовали 
масштабные политические, экономические и идеологические реформы, 
известные как «перестройка». В 1990 же году был подписан Договор об 
окончательном урегулировании в отношении Германии, в соответствие с 
которым ГДР вошла в состав ФРГ, приняв в том числе Основной Закон 
(конституцию) последней. 
После объединения Германия столкнулась с серьезными проблемами, 
касающимися экономической и культурной интеграции бывшей ГДР. 
Предпринятые меры решили эти проблемы лишь отчасти, поэтому восточные 
земли до сих пор остаются экономически менее развитыми, чем западные, а 
разделение на восточных и западных немцев все еще существует. 
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Кроме того, на востоке сильны неонацистские настроения, что 
представляется особенно опасным в условиях наплыва беженцев, имевшего 
место в последние несколько лет. 
 В целом, хотя Германия теперь и представляет собой единое 
государство, восточная ее часть, бывшая ГДР, относится к России лучше, чем 
западная, Дело в том, что в этих землях до сих пор сохранились культурные 
связи с Российской Федерацией, ставшей наследницей Советского Союза. 
Старшее поколение восточных немцев учило русский язык, многие лично 
знают людей из России, а некоторые даже сами учились в СССР. Так, в 
качестве примера продолжения тесного сотрудничества между Россией и 
бывшей ГДР можно привести совместную работу российских и немецких 
историков, сложившуюся на основе комиссии историков СССР и ГДР18.  
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1.3 КУЛЬТУРА СССР И КУЛЬТУРА РОССИИ: ВЗГЛЯД НЕМЕЦКОГО 
ОБЩЕСТВА 
Важным вопросом при разговоре о трансформации рецепций 
российской культуры в современной Германии представляется вопрос о том, 
что это, собственно, за культура, взгляд на которую в Германии изменился в 
последнее время? 
Культура России за всю ее многовековую историю дополнялась и 
трансформировалась под воздействием множества факторов, и один из 
глобальных переломов случился в 1991 году. Хотя Российская Федерация и 
объявила себя преемницей СССР, культуры этих двух государств 
кардинальным образом отличаются друг от друга19. 
После октябрьской революции 1917 года в России, прихода к власти 
большевиков и последовавшей за этим Гражданской войной   официальной 
господствующей идеологией в стране стал марксизм-ленинизм. 
В первые годы существования советского государства активно 
продвигалась идея уничтожения всего старого – прошлые история и культура 
считались помехой для строительства коммунизма. Необходимо было 
разрушить «мир насилья» до основания, а затем построить новый мир на его 
обломках. При этом Россия рассматривалась лишь как один из очагов 
мировой революции. 
Этот принцип коснулся многих областей жизни – в первую очередь, 
конечно, образования. Начинать создание нового человека необходимо было 
с самого раннего возраста. Первым масштабным образовательным 
мероприятием стала ликвидация безграмотности. Наряду с ней велись 
попытки коренным образом перестроить систему образования вообще, что 
приводило к разнообразным экспериментам наподобие лабораторно-
бригадного метода в школах. 
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Затронуло такое мировоззрение и другие сферы: в частности, было 
отменено преподавание истории в школе,  упразднены звания и знаки 
различия в армии, 
С середины 30-х годов политика государства меняется: постепенно 
происходит признание истории России и встраивание в нее СССР.  
Особенно это проявляется во время Великой Отечественной войны, когда 
появляется необходимость дать солдатам веру в силу русского оружия, 
связанную с традициями военных побед прошлого. 
Тем не менее, несмотря на то, что СССР во многом принимает 
собственное прошлое, социализм остается стержнем культуры вплоть до 
перестройки и распада союза. 
Что же изменилось в России в этом плане после 1991 года? 
Конечно, в первую очередь следует отметить отказ от какой бы то ни 
было идеологии на официальном уровне. Как следствие появились 
разнообразные издания и группы деятелей искусства с различными 
взглядами на политику действующего правительства, а также на советские 
историю и культуру. Начала расти роль православной церкви. Были сняты 
все барьеры цензуры, и на обыкновенного человека обрушились тонны 
информации, ранее недоступной: иностранные кино и литература, книги, 
ранее запрещенные к изданию, фильмы, лежавшие «на полке». В то же 
время, вследствие кризиса в экономике существенно сократилось 
финансирование сфер образования и культуры20. 
Что же касается взгляда немецкого общества на это изменение, то в 
Германии, в отличие от Российской Федерации, в принципе чрезвычайно 
популярна фигура Михаила Сергеевича Горбачева, последнего генерального 
секретаря ЦК КПСС. Дело в том, что какие бы проблемы и противоречия не 
остались между бывшими ГДР и ФРГ, в целом немцы благодарны Горбачеву 
за его вклад в дело объединения Германии, хотя следует при этом учитывать, 
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что до конца 1989 года у советского руководства не было продуманного 
плана действий по германскому вопросу, что отмечают многие 
исследователи21. 
Что же касается распада СССР, то сейчас принято считать, что это 
было неизбежно. Советский Союз признается неэффективным и не 
подлежащим реформации, а потому он не мог продолжать существовать ни в 
старом, ни в «перестроенном» виде. 
Само по себе создание Советского Союза как государства считается 
насильственным и противоречащим воле народов, желающих демократии и 
свободы после краха Российской Империи. 
Так как фундамент Союза был недемократическим, он в принципе был 
обречен. Ситуацию усугубили попытки расширения геополитического 
влияния СССР – в частности, «оккупация» стран Прибалтики. 
Тот же факт, что часть населения России, так же как и некоторые 
жители бывшей ГДР, имеют кардинально иную точку зрения на свое 
социалистическое прошлое, «вызывает сожаление». 
Современная Российская Федерация, однако, долгое время 
признавалась как немецкими лидерами, так и в сфере бизнеса, ключевым 
партнером Германии. Считалось, что, если отбросить идеологию, цель как 
СССР, так и современной России заключалась в модернизации страны, а 
взаимовыгодное сотрудничество с Германией являлось одним из способов 
достигнуть этой цели22.  
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1.4 ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ 
КУЛЬТУР В 1990-Е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2000-Х ГГ. 
Для полного освещения изучаемой темы необходимо также 
рассмотреть, каким образом, по каким каналам велся межкультурный диалог 
между Россией и Германией. 
Во времена СССР и раздела Германии тесное сотрудничество 
осуществлялось с ГДР. ФРГ, как страна капиталистического лагеря, 
оставалась в целом закрытой, хотя с конца 60-х, начала 70-х годов 
взаимодействие начало развиваться в некоторой степени. При этом, 
разумеется, для рядовых граждан Советского Союза даже восточная 
Германия была недоступна для простого визита. 
С окончанием Холодной войны, объединением Германии и распадом 
СССР ситуация изменилась – появились разнообразные пути взаимодействия 
российской и немецкой культур. 
В целом, 90-е и первая половина 2000-х годов были достаточно 
благоприятны для отношений России и Германии как в политическом, так и в 
культурном плане. «Россия является в культурном отношении европейским 
обществом и неотъемлемой частью европейского культурного 
пространства» 23  – отмечал в 2002 году государственный министр по 
вопросам культуры и СМИ Юлиан Нида-Рюмелин. 
Он также отмечал интерес к классической русской литературе среди 
немецкой молодежи. С другой стороны, обращалось внимание на проблему, 
кроющуюся в последствиях Холодной войны: люди в Западной Германии 
привыкли «обращать свои взгляды в одну сторону – а именно, на Запад». Тем 
не менее, считалось, что эту проблему удастся вскоре решить. 
Насчет глобального противостояния «Востока и Запада» министр 
культуры ФРГ говорил следующее: «Сегодня же мы видим, что эти оценки 
оказались исторически неверными, мы видим Россию, практически 
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вошедшую в Западное сообщество, ставшую членом большой восьмерки… В 
лице России Запад получил надежного партнера и союзника, это, конечно, 
связано и с общей стабилизацией политической ситуацией России. Поэтому 
мне представляется более чем возможной общеевропейская политика с 
участием России. Культурный фундамент такого сотрудничества уже хорошо 
подготовлен»24. 
Подтверждение этим словам, касающимся диалога России и Германии 
в то время, найти нетрудно. Еще в 1992 году был заключен договор о 
культурном взаимообмене между Российской Федерацией и ФРГ, хотя 
настоящая совместная работа теперь велась не только на уровне государств, 
но и на уровне обычных людей, организаций, компаний. Конечно, учесть 
подобный уровень диалога не представляется возможным, ведь, по большей 
части, персональные контакты отдельных лиц практически не 
задокументированы. Тем не менее, вполне возможно изучить деятельность 
крупных организаций и политические шаги глав государств и членов 
правительств. 
Во-первых, укреплялось научное-техническое сотрудничество 25 . 
Конечно, основанием ля этого стали договоры между СССР, ГДР и ФРГ, 
однако на протяжение 90-х и 2000-х годов масштабы кооперации 
увеличивались. Кроме того, она начала принимать иную форму: если раньше 
взаимодействие осуществлялось на уровне государств, то в этот период оно 
перешло на уровень отдельных организаций. 
В частности, с начала 90-х годов были подписаны соглашения, 
касающиеся совместной работы в области медицины, ядерной энергии, 
космических, сельскохозяйственных исследований,  
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Со второй половины 90-х были заключены договоры о сотрудничестве 
в области экологии, Были реализованы проекты по созданию средств очистки 
использованной на производстве загрязненной воды. 
В качестве конкретного примера сотрудничества в сфере науки можно 
привести договор, заключенный 3 июня 1999 года, между Российской 
академией наук и Германским научно-исследовательским обществом 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG)26. Это соглашение включает в себя 
пункты о кооперации в большинстве отраслей фундаментальных наук. 
Германское научно-исследовательское общество совместно работало и с 
Российским фондом фундаментальных исследований – например, по части 
нанотехнологий.  
В 2003 году DFG открыло собственное представительство в Москве. 
Это можно рассматривать как знак того, что общество рассматривало Россию 
в качестве одного из важнейших своих партнеров. Кроме России в то время 
DFG имело представительства еще только в США и в Китае. Сейчас 
появилось также представительство общества в Индии, в городе Дели. 
Важным элементом диалога между Россией и Германией являются 
также академические обмены, то есть взаимодействие в области высшего 
образования. Здесь можно также выделить несколько организаций. 
Во-первых, следует сказать о Германской службе академических 
обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD). Это 
всегерманское объединение, занимающееся обменом сотрудников 
университетов и научных учреждений, а также студентов. Главной своей 
целью DAAD называет поддержку немецкого языка, немецкой культуры и 
традиций. В соответствии с этим, организация, наряду с другими своими 
программами, выдает стипендии студентам на краткосрочное обучение в 
Германии для того, чтобы они лично познакомились с культурой страны. 
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В этой области можно привести и другие примеры – фонд Александра 
фон Гумбольдта, поддерживающий зарубежных ученых; фонд Фольксвагена, 
ведущий программы направленные на обмен знаниями между Россией и 
Германией, и поддерживающий исследователей, занимающихся 
естественными науками и организовывающий стажировки для молодых 
ученых, желающих после обучения в Германии вернуться и работать в 
России. Существуют также отдельные программы сотрудничества между 
российскими и немецкими высшими учебными заведениями, также 
подразумевающие студенческие и научные обмены. 
Взаимодействие между Россией и Германией в 90-е 2000-е годы не 
ограничивалось наукой и студенческими обменами. На протяжение этих лет 
в обеих странах проводились разнообразные культурные выставки, 
выступления музыкальных коллективов, показы зарубежного кино. 
В качестве примера можно привести «российско-германские 
культурные встречи 2003-2004 годов» 27  – масштабную акцию, 
поддержанную на самом высоком уровне – правительствами России и 
Германии. 
Итак, началась программа с года России в Германии в 2003. Всего было 
проведено более чем 350 мероприятий. Была предпринята попытка 
представить российскую культуру наиболее широким образом: различные 
выставки, концерты и постановки давали возможность ознакомиться со всей 
полнотой музыки, литературы, истории и кино России, причем показаны 
были не только классические, но и современные произведения. Кроме 
разнообразных мероприятий культурного плана, проводились также 
общественные дискуссии и «круглые столы». 
В 2004 году ответное мероприятие состоялось в России – оно также 
включало в себя широкий ряд разноплановый культурных событий. 
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Например, среди прочего была организовано «строительство литературного 
моста». Для того, чтобы познакомить российских читателей с современной 
немецкой литературой организаторы проекта «Новая немецкая литература» 
отобрали и перевели лучшие современные немецкие книги, при этом 
ключевым аспектом при выборе конкретных произведений являлось то, 
насколько они могут быть интересны именно россиянам. 
Предпосылкой для организации такого проекта было наблюдение, что в 
России известны только классические немецкие книги – и те не пользуются 
широкой популярностью ввиду их сложности и философского содержания. 
Целью же мероприятия было показать, что литература Германии не 
ограничивается Гете, Манном и Ремарком. 
Важным элементом межкультурного диалога являются также личные 
контакты. В 90-е – 2000-е годы они также играли определенную роль для 
знакомства немцев с российской культурой. 
Дело в том, что после распада СССР и открытия границ на запад, в 
частности в Германию, отправились не только отдельные туристы и 
студенты по обмену, но и люди, желающие переехать туда навсегда, а также 
предприниматели. 
Что касается иммиграции, то Германия обладает давней историей 
приема переселенцев из России28. Людей, вынужденно покинувших Россию 
вскоре после 1917 года и в 1920-х годах, принято называть «первой волной 
русской эмиграции». Одним из важнейших центров переселения беженцев из 
России тогда стала Германия. В 1923 году здесь насчитывалось шестьсот 
тысяч русских эмигрантов, однако позже начался откат, и к 1933 году это 
число сократилось до ста тысяч. Тем не менее, жизнь русских эмигрантов в 
Германии не прекратилось, а созданные ими организации и общественные 
объединения продолжали действовать.  
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Вынужденные покинуть Россию эмигранты оказались в тяжелейшем 
правовом и экономическом положении, часто они не знали иностранных 
языков, а также должны были доказывать свою квалификацию, чтобы иметь 
средство заработка. Следует отметить, что в этих условиях они проявили 
необыкновенную способность к самоорганизации. Были созданы десятки 
неполитических объединений, призванных помогать изгнанникам из России. 
За «первой волной» эмиграции последовала вторая, в основном это 
были люди, не вернувшиеся в СССР после Второй мировой войны, а также 
беженцы из советских зон оккупации. «Третья волна» - больше имела 
отношение к Израилю, чем к Германии, так как там речь шла о советских 
евреях. Начиная же, в меньшей степени, с перестройки и, в большей, с 
распада СССР, количество переселенцев вновь значительно выросло. 
Многие из таких переселенцев, конечно, были российскими немцами, 
доказавшими свое происхождение и знание языка, а также члены их семей. В 
меньшей степени использовались и другие пути для эмиграции. 
Тем не менее, даже те российские немцы, которые еще во время своей 
жизни в России в семье говорили на немецком языке, все равно в той или 
иной степени остались носителями российской культуры. Остальных 
переселенцев, не имеющих немецкого происхождения, это касается в еще 
большей мере.  
Таким образом, иммигранты способствовали межкультурному диалогу. 
Одной из задач культурной политики Германии стала адаптация 
иммигрантов из России, что подразумевало не только сугубо экономическую 
сторону вопроса – обеспечение их работой, а также не только обеспечение их 
возможностью, при необходимости, в достаточной мере выучить немецкий 
язык, что также было организовано: необходимо было также дать им 
возможность сохранить собственную культуру. Одним из способов 
достижения этого стало создание культурных центров и обществ. 
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Примеров таких центров можно привести много – они расположены в 
разных городах и землях Германии29. Такие центры предлагают не только 
возможность бывшим россиянам собираться и общаться между собой. 
Разные общества организуют кинопоказы, клубы по интересам, библиотеки и 
даже театральные постановки. 
Не стоит забывать и о российских предпринимателях в Германии 30 . 
Условно их можно разделить на два типа. 
Первые – владельцы достаточно крупных компаний в России, которые 
открывают немецкие филиалы. Обычно это делается с целью получения 
доступа к рынку Европейского Союза и логистических преимуществ, 
которые предоставляет географическое расположение Германии и отлично 
развитая транспортная система. 
Вторые – иммигранты из России, по тем или иным причинам 
желающие начать свое дело в Германии. Сфера их деятельности может быть 
самой разной. В частности, некоторые компании занимаются 
удовлетворением интересов самой русскоязычной диаспоры: производят или 
доставляют товары, ассоциирующиеся с Россией или Советским Союзом. 
Также стоит отметить, что в Германии издается немало газет на русском 
языке, таких как «Русский Берлин». Подобные издания можно найти в 
книжных магазинах по всей стране. Кроме того, в Германии транслируются 
российские телепередачи. 
Конечно, ключевую роль, как в работе культурных центров, так и в 
организации русскоязычными иммигрантами компаний играет личная 
инициатива  конкретных людей, но существуют и программы 
государственной поддержки. Например, в 2005 году в Берлине была 
проведена конференция русскоязычных бизнесменов «Твое будущее в  
экономике Германии». На встрече была подчеркнута необходимость 
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помогать русскому бизнесу в Германии, который «должен стать 
органической частью немецкой и международной экономики». 
Таким образом, можно заключить, что взаимодействие между 
культурами России и Германии в 90-е и первой половине 2000-х годов 
активно велось на разных уровнях и в разных сферах. 
Подводя итог, можно сказать, что история межкультурного диалога 
России и Германии насчитывает столетия, и почти никогда он не 
прекращался полностью: даже в ходе таких глобальных событий как 
крушение Российской Империи и создание на ее месте СССР, разделение и 
повторное объединение Германии, а затем – распад Советского Союза. Тем 
не менее, восприятие Германией культуры России и наоборот постоянно 
менялись под влиянием внешних условий. Именно поэтому во время и после 
во многом тяжелых для России 90-х годов стояла задача вновь найти те пути 
взаимодействия, которые позволили бы обеим странам сотрудничать в 
экономическом, политическом и культурном смыслах. 
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ГЛАВА II. ПРЕДПОСЫЛКИ И СУЩНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВОСПРИЯТИЯ РОССИИ И ЕЕ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ГЕРМАНИИ 
1.5 МЮНХЕНСКАЯ РЕЧЬ В.В. ПУТИНА И РЕАКЦИЯ НА НЕЕ В ГЕРМАНИИ 
Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности – это 
событие, организуемое каждый год. На конференции присутствуют военные 
эксперты и политики, прибывающие из многих государств, которые 
обсуждают проблемы мировой безопасности. 
Речь Владимира Владимировича Путина, произнесенная 10 февраля 
2007 года в Мюнхене на этой конференции, стала точкой отсчета для 
изменения политической ситуации в мире в целом и восприятия России и 
российской культуры в частности31. 
В речи подчеркивается, что понятие международной безопасности 
охватывает не только военную безопасность и политическую стабильность, 
но и ряд других вопросов, связанных как с экономикой, так и, что особенно 
важно, с культурой – с «развитием межцивилизационного диалога»32.  
Далее в своем выступлении президент отметил, что еще не так давно 
имело место идеологическое разделение мира между двумя сверхдержавами, 
от которых и зависели глобальные безопасность и стабильность. 
Противостояние между этими сверхдержавами, СССР и США, 
известное как Холодная война, и длившееся с 1946 по 1991 годы, по словам 
Владимира Путина оставило после себя «неразорвавшиеся снаряды»: 
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«идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового 
мышления»33. 
Концепция однополярного мира, однако, оказалась несостоятельной. 
Само по себе это понятие в Мюнхенской речи связывается с установлением 
такого порядка, при котором основные решения касающиеся глобальных 
проблем принимаются из одного центра34. 
Этот порядок оказывает разрушительное воздействие как на всех тех, 
кто находится в его рамках, так и на того, кто его установил, а также 
нарушает принцип демократии. 
Далее в речи отмечается, что в современном мире не может быть места 
однополярной системе – в частности и потому, что она просто неэффективна. 
«Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет, и не может 
быть морально-нравственной базы современной цивилизации»35. 
Результатом же воцарения такой системы стали конфликты, 
напряженность и человеческие жертвы. Применение же военной силы по 
многим вопросам закрывает дипломатические пути решения проблем. 
Таким образом, ставится под сомнение весь институт международного 
права – следовательно, никто не может чувствовать себя в безопасности. 
«Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за 
каменной стеной»36. 
Кроме того, появляются и набирают силу новые проблемы, имеющие 
международный характер – например, терроризм. Соответственно, 
необходимы и новые подходы к организации международного диалога. 
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Появляются новые центры экономического роста, которые постепенно 
получают и политическое влияние. В таких условиях существование 
однополярной системы просто невозможно. 
Далее в речи были подробно рассмотрены вопросы урегулирования 
конфликтов с привлечением механизмов ООН, затронута тема разоружения, 
милитаризации космоса, расширения НАТО, развития ядерной энергетики и 
укрепления экономической независимости отдельных государств. 
 В заключение президент заявил, что заинтересован в сотрудничестве с 
самостоятельными и ответственными партнерами, вместе с которыми 
возможно было бы «работать над строительством справедливого и 
демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и 
процветание не для избранных, а для всех»37. 
В целом, Мюнхенская речь была обращена в первую очередь к 
Соединенным штатам Америки и их союзникам по блоку НАТО. Своим 
выступлением Владимир Путин заявил о своих намерениях проводить 
независимую политику и противостоять концепции однополярного мира. 
Такое заявление не могло не остаться без внимания в США и странах 
Евросоюза. Некоторые делегаты конференции сочли речь агрессивной и даже 
допустили возобновление Холодной войны38. 
Что касается Германии, то на официальном уровне немецкое 
правительство не восприняло речь президента России на конференции в 
Мюнхене как недружественную. Более того, некоторые немецкие политики 
отметили необходимость обдумать слова Владимира Путина. Так, Андреас 
Шоккенхофф, координатор по германо-российскому сотрудничеству того 
времени, высказался следующим образом: «Мы сами считаем возможным 
вмешиваться в российскую внутреннюю политику, к примеру, открыто 
заявлять о нарушениях прав человека, проблемах, с которыми сталкиваются 
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неправительственные организации в России. И когда то же самое делает в 
свою очередь Путин, я считаю это правильным. Его речь была очень 
открытой, иногда даже слишком прямолинейной. Но в словах Путина я 
усмотрел и конструктивные предложения»39. 
С другой стороны, выступление вызвало неоднозначную реакцию в 
Бундестаге. 
В частности, Петер Штрук, представитель социал-демократической 
партии Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), заявил, что в 
случае нового противостояния между Российской Федерацией и станами 
блока НАТО Россия будет обречена вследствие того, что техническое 
оснащение ее армии морально устарело, а солдаты живут в 
неудовлетворительных условиях: «Если нам будет угрожать «холодная 
война», то России в ней уготована роль проигравшей стороны. Потому что 
России нужно очень многое сделать для модернизации собственной армии, 
моральное состояние которой пришло в полный упадок. Если сравнивать, к 
примеру, с бундесвером, то в России солдат просто мучают. А наши военные 
прекрасно подготовлены и оснащены хорошей техникой. Так что все это – 
пустые разговоры»40. 
Другой политик из социал-демократической партии Германии, Райнер 
Арнольд, выразил иное мнение – он отметил, что конфликта с Россией не 
существует и не должно существовать: «Представители американских 
министерств хотят доказать нам, что мы находимся в состоянии конфликта с 
Россией. Но это не так, и мы не хотим, чтобы это случилось»41. 
В целом можно сказать, что, хотя речь и вызвала неоднозначную 
реакцию, тогда на нее не обратили большого внимания, хотя сейчас, в 
ретроспективе ей придают значительно большее значение.  
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1.6 ВЛИЯНИЕ ОБСТАНОВКИ В МИРЕ НА ДИАЛОГ РОССИЙСКОЙ И 
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУР 
Итак, Мюнхенскую речь сейчас считают той самой точкой, начиная с 
которой отношения между Россией и западными странами, включая 
Германию, начали принимать совсем другой характер. 
Тем не менее, нельзя не учитывать и другие факторы – а именно 
избрание в Германии в 2005 году нового канцлера – Ангелы Меркель42. 
Дело в том, что предыдущие канцлеры ФРГ, занимавшие эту 
должность после распада Советского Союза, в целом были настроены 
положительно по отношению к России и стремились к улучшению 
отношений между странами, что отражалось на их политике. Нередкими 
были разговоры о необходимости тесного сотрудничества между Россией и 
Германией после окончания холодной войны. 
Следует отметить, что Ангела Меркель заняла свой пост в непростое 
время: обстановка в мире в целом давала повод к пересмотру политики 
Германии в отношении России. Обстоятельств, подтверждающих это, можно 
назвать несколько. 
В 2004 годы произошло пятое расширение НАТО: в 
североатлантический альянс вошли 7 новых стран. Это были страны, ранее 
бывшие республиками Советского Союза, такие как Латвия, Литва, Эстония, 
либо государства восточного блока – Румыния, Болгария, Словакия, 
Словения. В 2005 году также произошло вступление Польши в Европейский 
союз, которая вскоре выразила критику по ряду вопросов, касающихся 
России43. 
Эти страны активно выступали против налаживания отношений с 
Российской Федерацией, так как последней, по их мнению, следовало 
вначале покаяться за свои преступления: они нередко заявляли, что Россия, 
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как наследница Советского Союза, обязана ответить за «оккупацию» 
прибалтийских стран и другие «преступления коммунистического режима». 
Эту идею поддерживали и отдельные политики других европейских стран, в 
частности в Германии. 
Кроме того, к середине 2000-х годов обострилась и геополитическая 
обстановка в Европе – а именно проблема размещения систем 
противоракетной обороны США, осуждаемая Россией. 
Также, к этому же времени накалился конфликт между Россией и 
Украиной, касающийся газовых поставок. Затем, уже после избрания нового 
канцлера, глобальную ситуацию в мире осложняли и другие события: 
конфликты, связанные с демонтажем памятников в Эстонии,  военное 
столкновение в Южной Осетии, ряд «цветных революций». 
Будучи на посту канцлера Ангела Меркель выказывала критическое 
отношение к России и выстраивала курс внешней политики 
соответствующим образом. В частности, Соединенными Штатами Америки в 
Германии были размещены носители ядерных боеголовок. 
Таким образом, канцлер выступала за консолидацию Европейского 
Союза и США по тем вопросам, которые касались безопасности западных 
стран, что, несомненно, привело к охлаждению в отношениях между РФ и 
ФРГ44. 
Внешнеполитическая ситуация особенно усложнилась в 2013, с 
возникновением конфликта на Украине, но особенно – после 16 марта 2014 
года, когда Крым присоединился к России. С этого момента на Россию со 
стороны Евросоюза, США, Канады и других стран были наложены санкции, 
не снятые до сих пор, Российская Федерация в свою очередь ответила своими 
санкциями, затрагивающими эти государства. 
Что же собой представляют эти санкции, в том числе – конкретно те, 
что были наложены Германией? В целом, это широкий ряд мер, в первую 
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очередь экономических, но также и чисто политических, цель которых, по 
утверждению западных стран, состоит в том, чтобы заставить Российскую 
Федерацию прекратить «дестабилизировать ситуацию на Украине» разными 
способами. 
Если говорить о последствиях санкций, а также ответных 
контрсанкций, по отношению к России и Германии то они были негативными 
для обоих государств45. 
В большей степени санкции все же затронули Российскую Федерацию, 
однако представители компаний в ФРГ также недовольны были их 
введением – ряд бизнесменов заявил, что санкции вредят экономике 
Германии. 
К сожалению, нередко бывает такое, что сложная, негативная 
политическая обстановка обрывает также и культурные связи между 
странами. 
Здесь это можно наблюдать на примере такого форума, как 
«Петербургский диалог», Впервые он был организован еще в 2001 году, 
целью же мероприятия было налаживание диалога между Россией и Европой. 
Ежегодные встречи по различным вопросам, важным как для России, так и 
для Германии, проводились попеременно в обеих странах46. В рамках форума 
были созданы отдельные группы, каждая из которых занималась какой-либо 
темой: например, проблемами гражданского общества, экономики, медицины 
и так далее. На работу форума в частности оказывали большое влияние 
изменения политической ситуации, затронувшее отражение тех или иных 
событий в средствах массовой информации. 
Так, в 2006 году, когда встреча проходила в Германии, произошло 
скандальное убийство журналистки Анны Политковской. Многие немецкие 
СМИ упомянули, что к убийству, возможно, имел отношение Путин. В 
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Дрездене российского президента встретили протестанты, назвавшие его 
«убийцей». 
В 2014 же году форум по инициативе Ангелы Меркель и вовсе не был 
проведен 47 . При этом канцлер делала неоднозначные заявления: с одной 
стороны она утверждала, что  продолжение диалога с Россией в виду 
складывающейся в мире обстановки – жизненная необходимость, с другой – 
выражала свою готовность оказать поддержку Европейскому Союзу и 
североатлантическому альянсу в вопросе давления на Российскую 
Федерацию. 
В 2015 году, однако, «Петербургский диалог» вновь состоялся в 
Потсдаме. Тем не менее, дискуссия между российскими и немецкими 
политиками ясно дала понять, что страны имеют весьма различные взгляды 
на международную обстановку, а также на возможное будущее. Однако само 
по себе то, что встреча состоялась, несомненно, можно назвать 
положительной тенденцией. Кроме того, договоренности по определенным 
вопросам все же были достигнуты, что тоже является успехом форума. С 
2015 года встречи снова проводятся каждый год. 
Итак, как это можно увидеть на примере «Петербургского диалога», 
политическая обстановка, конечно, влияет на успешность функционирования 
тех или иных каналов межкультурного взаимодействия. В случае резкого 
ухудшения дипломатических отношений существует даже риск практически 
прекращения диалога: если рассматривать конкретно Россию и Германию, 
такая ситуация до сих пор, все таки, не возникала, однако существуют и 
подобные примеры. Например, до самого недавнего времени ситуацию едва 
ли не полного разрыва коммуникации можно было наблюдать на Корейском 
полуострове, в отношении КНДР и Республики Корея. 
Пути взаимодействия между Российской Федерацией и Федеративной 
Республикой Германией же существуют до сих пор на разных уровнях. 
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Во-первых, до сих пор, несмотря на санкции, которые невыгодны 
обеим сторонам, ведется экономическое сотрудничество. Дело в том, что 
Россия является важным партнером Германии по поставкам 
энергоносителей, а именно нефтегазовых ресурсов, что обуславливает 
невозможность полного прекращения экономических, а соответственно и 
других отношений. Этот фактор не раз отмечался политиками и 
предпринимателями. Сотрудничество в области экономической сферы 
затрагивает не только энергоресурсы: сюда входят и машиностроение, 
сектора передовых технологий, а также финансов – совместная работа во 
всех этих направлениях безусловно является положительным фактором. 
Во-вторых, продолжается взаимодействие в сферах науки и 
образования, начатое еще в 90-е годы прошлого века: все так же продолжают 
существовать программы обмена студентов и научных сотрудников. 
Проводятся международные конференции в России и в Германии. Идет 
совместная работа в сферах высоких технологий – например, касающиеся 
исследования космоса. 
Подводя итог можно сказать следующее. Приблизительно с середины 
2000-х годов произошло охлаждение отношений между Россией и 
Германией, связанное со многими факторами, касающимися позиций и 
интересов обеих стран. Это охлаждение отношений негативным образом 
повлияло на работу каналов межкультурной коммуникаций, постепенно 
сформировавшихся начиная с появления на международной арене 
Российской Федерации как государства в 1991 году. Однако, несмотря на это, 
сотрудничество продолжается: взаимодействие в таких сферах как 
экономика, наука, образование поддерживается. 
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1.7 СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ КУЛЬТУРЫ РОССИИ В ГЕРМАНИИ 
Итак, нами были рассмотрены история взаимоотношений России и 
Германии, взгляд немецкого общества на культуру Советского Союза, а 
также на распад этого государства в 1991 году и появление Российской 
Федерации. Мы рассмотрели те пути взаимодействия двух культур, которые 
сформировались после этого события. Наконец, были рассмотрены 
предпосылки трансформации рецепций России и, соответственно, 
российской культуры. 
Далее необходимо осветить следующий вопрос: каким образом эти 
предпосылки сказались на образе России в Германии, то есть каково 
современное восприятие российской культуры в немецком обществе? 
Во первых, рассмотрим, какой же облик Российской Федерации 
создают немецкие СМИ – один из важнейших источников влияния на 
общественное мнение. 
Конечно, в современных условиях невозможно просто и однозначно 
отразить весь спектр разнообразных оценок, комментариев и прочей 
информации, содержащейся в СМИ отдельно взятой страны: в Германии 
существуют разнообразные издания, телеканалы, радиостанции и Интернет-
ресурсы. Однако все же возможно рассмотреть, какие элементы российско-
немецких взаимоотношений каким образом были оценены крупными 
средствами массовой информации в ФРГ. 
Например, рассмотрим статьи 2008-2011 годов, то есть в период после 
Мюнхенской речи 2007, но до присоединения Крыма к России в изданиях 
«der Spiegel», «Focus», «Deutsche Welle» и некоторых других. 
В том, что касается вопросов экономического сотрудничества, которое, 
как уже было подчеркнуто ранее, является важным для обеих сторон, 
большинство авторов придерживаются позитивных оценок, а именно 
отмечают необходимость продолжения взаимовыгодной торговли, поставок 
энергоресурсов в Германию со стороны России и предоставления в ответ 
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доступа РФ к немецким технологиям. Также отмечается единство целей двух 
стран по преодолению глобальных проблем. 
Однако в это же самое время наблюдается негативное освещение 
других вопросов, касающихся остальных сторон как российской политики, 
так и российского общества в целом. 
Несмотря на то, что первое постсоветское десятилетие Российской 
Федерации в Германии принято воспринимать положительно – ведь это 
считается временем установления многих демократических прав и свобод48, 
дальнейший период существования нового российского государства 
связывают с коррупцией, криминалом, властью олигархов и продажных 
чиновников, которые с трудом представляют себе, как распорядиться 
устрашающим ядерным потенциалом своей страны. Ядерное оружие, 
доставшееся современной России от Советского Союза, по мнению этих 
авторов, практически никем не контролируется. Кроме того, политика 
Путина, особенно после 2007 года, ассоциируется в этих статьях с попыткой 
«бросить вызов» всему западу49. 
Далее, Россия, по утверждению этих авторов, в своей агрессивной 
внешней политике пользуется разнообразным арсеналом средств – 
запугивает страны СНГ, сотрудничает с «тоталитарными» режимами в 
Белоруссии и других странах, поддерживает сепаратистов и в целом борется 
против демократических ценностей. Небывалого влияния вновь достигли 
силовые ведомства и спецслужбы, способные не только контролировать 
российские СМИ, но и устраивать сомнительные операции за рубежом. 
Таким образом, «демократические успехи» 90-х были перечеркнуты 
новым «режимом Путина», характеризующимся как полицейским 
произволом, так и тайными убийствами российских журналисток, а также 
прочими репрессиями. 
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Одним из рычагов давления России на Европу по мнению авторов 
являются нефтегазовые ресурсы. Россия использует их для давления на 
соседние страны, например, Украину, и Европейский Союз. 
Кроме того, увеличилось количество негативных оценок, 
затрагивающих советскую историю – вновь и вновь начали вспоминать 
сталинские репрессии, Катынский расстрел, «зверства» и «военные 
преступления» Красной Армии во время Второй Мировой войны50. 
Конфликт на Украине и присоединение Крыма к России не сделали 
оценки журналистов более позитивными. Кроме того, периодически у 
немецких средств массовой информации появляются новые поводы для 
негативной оценки внутренней и внешней политики Российской Федерации, 
например, заявление Ангелы Меркель о нарушении прав чеченских геев. 
Отдельного внимания заслуживает риторика, как статей, так и 
заявлений политиков: например, присоединение Крыма к России однозначно 
называется «аннексией», нередко звучат слова вроде «режим Путина», 
«российская захватническая политика», «угрозы», «нападение» и тому 
подобное. Вот, например, цитата из Deutsche Welle: «Der Westen habe zu spät 
reagiert,  stellt Marieluise Beck fest.  Daher habe er der russischen 
Expansionspolitik im Moment so wenig entgegenzusetzen»
51
 («Запад 
среагировал слишком поздно, заявляет Марилуизе Бек. Поэтому сейчас он 
мало что может противопоставить российской захватнической политике»). 
К сожалению, когда в крупных и популярных изданиях доминируют 
оценки подобного рода, это сказывается на взгляде простых граждан на 
страну, с чьей культурой и историей они знакомы мало. Конечно, в этом 
случае помогают каналы межкультурного диалога, о которых было написано 
выше: например, студенческие обмены. Личные контакты в определенной 
степени помогают создать более объективное представление о культуре 
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чужой страны. К сожалению, эти каналы имеют действие лишь на узкие 
группы людей, не оказывая влияние на широкие слои общества. 
Действительно ли в немецком обществе сложилось такая тенденция к 
восприятию России, как можно заключить из статей в СМИ Германии? 
Исследования общественного мнения это подтверждаю. Например, в научной 
статье Сорокиной Н,В., которая исследовала ассоциации студентов высших 
учебных заведений России и Германии, приводятся следующие данные. 
Исследование проводилось с 2000 по 2011 год параллельно в России и 
Германии для того, чтобы определить, какой образ другой страны 
существует у учащихся высших учебных заведений. В Германии это были 
университеты Билефельда и Бохума. 
«Первым этапом каждого исследования было свободное ассоциативное 
описание с регистрацией цепи ответов»52 – уточняет Н.В. Сорокина. Такой 
метод открывает возможность выяснить глубинные слои той информации, 
которая была у участников опроса, касательно другой страны. 
В представлении немецких студентов, к сожалению, господствуют 
негативные представления о России: это страна вечного холода, бедная, не 
считая небольшой группы олигархов, и авторитарная. Россияне много пьют, 
а одной из основных ассоциаций при разговоре о России стала водка53. 
Дальнейшим этапом было распределение ассоциаций по 
тематическому признаку. Больше всего ассоциаций у немецких студентов 
было по отношению к теме «люди» – то есть к области предполагаемых 
внешности, национального костюма, особенностей поведения. Автор 
отмечает, что негативных черт респонденты отметили больше (29), чем 
позитивных (22). Из других тем наиболее «освещенными» стали история, –
при этом в основном немецкие студенты вспоминают советский период 
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российской истории, – и география. Многие участники называли различные 
известные им российские города, а также отмечали, что Россия – очень 
большая и холодная страна. 
Н.В. Сорокина приходит к следующему выводу: «Представление 
немецких респондентов о России имеет в целом скорее негативную окраску, 
несмотря на наличие некоторых положительных моментов»54. 
Конечно же, в Германии есть люди, интересующиеся российской 
культурой и хорошо разбирающиеся в истории нашей страны, знакомые 
лично с россиянами и имеющие собственное мнение, касающееся вопросов 
геополитики. К сожалению, таких людей мало, конечно, так же как и в 
России немного людей, хорошо разбирающихся в культуре Германии, В 
такой же ситуации, когда человек не имеет представления о другой стране, 
он склонен будет верить даже скандальным статьям в средствах массовой 
информации, не имеющим отношения к реальности. 
Таким образом, можно заключить, что в современном немецком 
обществе Россия воспринимается в достаточно неблагоприятном ключе – это 
отношение продиктовано накалившейся внешнеполитической обстановкой.  
В условиях обострившегося противостояния России и западных стран, 
в СМИ, к сожалению, начинает преобладать жесткая, недружелюбная 
риторика55. 
Взгляд широких слоев общества, то есть людей, малознакомых с 
культурой России, сильно подвержен влиянию именно той точки зрения, 
которая преобладает в средствах массовой информации. Поэтому можно 
констатировать, что с середины 2000-х годов, вместе с осложнением 
отношений между Россией и Германией, рецепции российской культуры 
трансформировались соответствующим образом, то есть образ России стал 
скорее неблагоприятным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Культурные связи между Россией и Германией имели место с 
древности, однако особенно сильно две страны связали реформы Петра I и 
дальнейший курс, которому в целом следовали все российские императоры 
вплоть до Николая II. 
Затем, после революций и в России, и в Германии и двух мировых 
войн, а также возникшего между СССР и США геополитического 
противостояния, известного как Холодная Война, Германия была разделена 
на два государства: ГДР, находящегося в зоне влияния Советского Союза, и 
ФРГ, находящегося в зоне влияния США. 
Восприятие российской культуры, само собой, отличалось в этих двух 
государствах: для ГДР Советский союз был примером, на который следовало 
равняться в построении социалистического общества. Для ФРГ, даже после 
решения Вилли Брандта вести «новую восточную политику» и сотрудничать 
с СССР в экономическом плане, но не на уровне идеологии, советская 
культура была далекой и закрытой. 
После же распада СССР и объединения Германии ситуация 
изменилась: Россия стала открытой страной, а потому появились многие 
разнообразные пути межкультурного диалога, вновь связавшие российское и 
немецкое общество. Эти пути включали в себя и академические обмены, и 
масштабные культурные фестивали, проводимые на высшем уровне, и 
сотрудничество в сфере высоких технологий, а также многое другое.  
В целом, взгляд немецкого общества на Россию тогда можно 
охарактеризовать следующей цитатой: ««Россия является в культурном 
отношении европейским обществом и неотъемлемой частью европейского 
культурного пространства». 
С середины 2000-х годов ситуация начинает меняться. 
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Во-первых, в 2007 году вновь состоялась конференция по вопросам 
политики безопасности в Мюнхене, на которой президент России Владимир 
Путин произнес знаменитую «Мюнхенскую речь». 
Это выступление считают точкой отсчета для изменения 
внешнеполитического курса Российской Федерации: в нем президент 
отмечал свои опасения по поводу расширения североатлантического альянса 
и озабоченность политикой США, а также призывал к созданию нового 
многополярного мира. 
С другой стороны, с середины 2000-х годов в мире произошло и 
множество других событий, которые повлияли на изменение отношений 
между Россией и Германией: пятое расширение НАТО, избрание в Германии 
нового канцлера Ангелы Меркель, которая придерживалась иного взгляда на 
взаимоотношения с Россией, конфликт в Южной Осетии, наконец, 
присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году. 
Такое изменение политической обстановки повлияло и на отношение в 
Германии к российской культуре. 
Во многих крупных СМИ события, связанные с внешней и внутренней 
политикой Российской Федерации были освещены негативно. Также, начали 
более активно освещаться материалы о «зверствах» Красной Армии во время 
и после Второй Мировой войны. 
К сожалению, несмотря на то, что пути межкультурной коммуникации, 
в принципе, сохранились, воздействие их на широкие слои немецкого 
общества не так значительно. Те же люди, которые имеют слабое 
представление об истории и культуре России, сильнее подвержены влиянию 
средств массовой информации. 
У них формируется соответствующее неблагоприятное восприятие 
России и российской культуры. Тем не менее, самое главное, что диалог 
между нашими странами не прекратился, а значит можно ожидать, что в 
будущем ситуация изменится в лучшую сторону. 
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